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  ［Abstract］
Key words：Hokkaido, Settler, Amateur Theatricals, Kabuki, Joruri
Settlers from Tokushima Prefecture
to Hokkaido and Yutari Kabuki：
On the Relationship between People and Theatricals
Katsuyori TAKAHASHI
　This article is a preparatory survey on early settlers from Tokushima Prefecture to 
Hokkaido and their theatre movement. Most people who settled Yutari, which is now in 
Honbetsu-cho, Hokkaido, were from the south of Tokushima. Their leader was Gisaburo Tojo, 
former mayor of Tatsue Village. According to some evidence, they enjoyed playing Kabuki 
and Joruri during their leisure time and gained a reputation. However, there is no previous 
study on this activity. In order to make clear the actual conditions and the significance of the 
theatricals, detailed research must be done urgently. In this article, the importance of the 
activity and the settlers’ cultural background, which are analyzed at the present stage, are 
presented. In addition, the final chapter lists the problems needing to be solved to complete 
the analysis. By these studies, a foothold to further discussion is established.
